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I X LIBRO BLANCO 
"Estas gentes buenas, populares y puras que •& mies. 
tras tilas vinieren, cuando eouozcan el Libro Blanco de 
los reañejos de contusos conductores que quieren em_ 
po^iks a tu cxírcmtenio estéril y muerto, su misma 
pureza ks llevará a reaccionar con santa iracundia coo 
tra ellos". 
fiEBRANO SÜSER, en Valencia. 
I!0 OE FALANGE ESPAÑOLA TBA0ICI0NALISTA Y DE LAS J. 0, N . - S . Núm. 1.053.—León, Viernes, 26 de .Abril de 1940 
El esti F día nge 
I todo moviinteiuo ^7——. ««uiftij) 
ha traído qpnsigo un. mo-ymu ito 
cultural, artístico o literario, méus 
que ninguno la Falange ha hecho 
consubstancial con su ideario un es_ 
tilo propio y definido, de seveíos 
trazos y honda signifi cación. 
TA personalidad resuelta de nuestro es. 
*íin ae^esivo a veces, 'suave v sencillo.otras, 
Ana v varonil siempre, se marca en esta Es. 
Ü a ^ i de la postguerra cada vea más con mal 
Ki exactitud y carácter. L a vida difícil de 
ís primeras escuadras, el ambitente hostil 
últimamente la guerra victoriosa 
fePhecho de nuestro estilo—templado en él 
íSLrro. en la encrucijada y en la mu«erte—, 
íma categoría ya firme en el campo de los 
Scüores del espíritu. Pero por lo mismo que 
íamos conseguido esta personalidad, testa for. 
. Sacrón de ser y d© vivir, que no es otra que 
C eterna de la eterna España, no hemos de 
Aeiaruoíf robar su significado y su infiención 
adelantada, por los mercachifles del arte y 
ÍDS neradores del pensamiento y el sentimien. 
ko de la Patria. Nada más lejos de nuestra 
Posición castrisnse y militante que esas ban. 
Seras literarias—violetas desvaidas, versos y 
canciones indefinidos o crepúsculos románti-
cos—que al amparo de una falsa cultura 
m edema y decadente, quieren a l g u , 
Eavisados clacar en el campamento vigi. e de nuestra generación d»e combatientes, que no han sabido ver ni comprender flus todas esas trampas y engañifas para ton. 
Sog, no pueden embaucar a nuestra Falange 
ioespierta, se equivocan lamentablemente al 
íreen aJguna vez lograr sus propósitos d« 
por JOSE ANTONIO CORTAZAR 
!l!ij|IHI<ll!iiliiliiiiill!tliii!lItil!ii¡iiU!m^ 
pasado ya mucho tiempo de cuando se creía 
.en aquella máxima liberal y desordenada del 
."arte por el arte". Nosotros; gracias a Dios, 
estamos de vuelta de todas esas negaciones. 
Pero por desgracia hay muchos núcleos cCe 
.exquisitos que siguen nroduciendo en los cri-
soles y alambiques estériles de su ingenio, 
rotas amarras con nuestro tiempo y nuestra 
.generación luchadora, un arte internacional 
y una poesía y un teatro deshumanizado, des_ 
cristianizado y desespañoiizado. No creemos 
ni toleraremoe que friamenbé, ^n nuestro pro_ 
pió campo, se nos meta el enemigo. No cree-
mos que la verdad, el valor, la hombría y la 
honradez sean categorías discutibles que pue 
dan contraponerse a la belleza o que el vi-
cio y la cobardía merezcan ser cantadas en 
versos de oro esculpido en la quietud mística 
de la piedra. No creemos que la inteligencia 
.valga más que el yalor, ni ensakamos lo anor 
mal y extraño, coimo ellos haaea, por ese es-
píritu de morbosidad de todo lo innoble y 
oscuro,, ante el orden, la claridad y la . ar-
monía. 
Nuestro estilo, eamaradas combatientes, 
lo forjamos -en la dura linea de las trincheras. 
Por eso como todo lo elemental es puro. Qui-
tó no valgamos para abstrusas concepciones 
ni para paladear las recónditas maravillas 
de un arte más, o menos seguro. Pero en to-
das las empresa» y aventuras de la Patria, 
allá donde íea preciso arriesgarse y decidir-
se, donde la vida y la muerte digan la últi-
ma palabra, formaremos otra vez las ban-
deras unidas directamente, ardientemente— 
como Garcüaso poeta y capitán—nos lanza, 
remos» al asalto de la Historia. 
S e desmiente que Alemania haya 
enviado un ultimátum a S U E C I A 
IxRUSELAS, 25.—EN IX)S CIRCULOS AUTORIZADOS 
¿>Í¡ E S T A CAPITAL S E DESMIENTE CATEtiORTCAMEN-
TB L A NOTICIA D E QUE E L GOBIERNO A T E T A N HA 
ENVIADO UN I L T I M A T U N A SUECIA. DICHA NOTICIA 
D E PROCEDENCIA SOSPECHOSA, CIRCULABA ESTOS 
DIAS CON INSISTENCIA POR LA" PRENSA D E ALGUNOS 
P A I S E S — E F E . 
INGLATERRA S E Dfi.SV presa en extremo difícil y para k) 
M I E N T E EL BOMBARDEO ¡cual se necesitarían varios meses. 
D E UNA CIUDAD A L E . KQue nadie «spére—añadió—que es 
MANA 
Londres, 25.—El^ Ministerio del 
Aire declara que carecen de funda-
mento las afirmaciones que hace el 
parte, oficial alemán de hoy, según 
el cual la. aviación británica ha mí 
ciado la guerra aérea total, al bom 
bardear pob'aciones sin objetivos 
militares. Añade que el ataque so-
bre ei aeródromo do Wcsterland en 
Ut isla de Sylt fué dirigido exclusi 
vamente contra la base, y no coa. 
tra 5^ ciudad.—EFE. 
D E C L A R A C I O N E S D E L A L 
M I R A N T E R A E D S R 
Nueva Vork, 25.—El grao Almi 
rante Readcr, loa dedarado a la 
"United Press" que considera la co 
locación de minas en d mar de! 
Norte y en el BS,Uico como una em | - -
prostituir y afeminap ©1 estilo Kspaña. Ha 
V. W . V ^ . W - V A VAV*VA VWSW.V.V.V.VAV-V.VA". VW» VJW.%VÍJ,AVa-dVAWA^V V.VAW.V-VAV.V.V-V.V. 
p A. £ I J B L a Cámara délos Comunes 
F R A N C E S ] . . j j 1 
aprueba, por unanimidad, las 
modificaciones en el acuerdo de 
"clearin" con España 
París, 25.—Parto de guerra 
'cUl día 25 por la mañana: 
"¡Sin novedades de importan 
París, 25.—Parte d« gu3rra 
¡d&l día 25 por la tarde: 
"Eu loa, VosgOa uno de núes 
tros grupos francos puso en fu-
a a un destacamento enemigo 
ue se encontraba emboscado 
en las proximidades de uno de 
niiostros puestos. 
Kn Skager Rat un grii|po de 
'C.finíratorpederoí» franceses ata 
•ció y liimdió a dos barcos pa-
trulleros enemigos y regresó a 
)lu base sin sufrir daño alguno, 
% pesar de los ataques de la 
AviaciÓD."—(Efe). 
pode. 
Londres a s — i * Gámam Ha lo», proca» vattajaj de carácter comer mot olvidar pasado—añadió— y 
Comunes ha aprobado la orden dic| cial y agregó: "Hemos tenido siero damos cuenta de que una Espí 
ta da 
' que los españoles poseen un elevado El stfoecretario dei Foreing OL 
oeipto de la moralidad profesional y f¡Ce( Butler, declaró después que s« 
de la administración española, que felicitaba de que todos los partidos 
ha mostrado siempre un escrupu^so hayan reconocido el valor dei acuer 
la 
modiñcackmcj cu e 
"Clearing" con España. 
El' secretario el departamento de 
Comercio Exterior, Shakespeare, ê  
plicó que la aprobación está de»tina 
da a dar efecto al reciente convenio 
hisvano.inglés firmado al día 18 de 
marzo. 
Después de exponer los detalles 
d« este acuerdo, subrayó sus recL 
V/AW.BaV»V.%VAWA%V0 *AVAW«WAW.WBVA%S 
C 
"Las tropaa alemanas que 
romea mi 
la AgenciaHavas 
París, 25.—Crónica do-la aL 
tuación militar ©a Noruega, 
transmitida por la Agencia 
navas: 
"Aumenta en importancia y 
en intensidad la batalla aérea 
en Noruega. E n el mar se afir 
Ja la superioridad de los alia. 
aos cuya flota ha impedido a 
ios barcos alemanes bloqueados 
«n el fiord, teia operación en al 
vik. E n la segunda zona, aire, 
dedor de Trondheim, continúan 
las operaciones al norte de la 
localidad. Las tropaa aliadas 
avanzan partiendo de su prin. 
cipal punto de desembarco— 
Namsos—. Los alcnaanes han 
procurado contrarrestar este 
avance, maniobrando sobre los 
flancos de las columnas. Los 
alemanes disponen de una es, 
respeto por los acuerdos concerta, ¿0 COB España. Reñriéndose a 
dos y ha cumplido siempre también cuestión de régimen, añadió que 'a 
fielmente sus compromisos, incluso forma de gobierno de las demás na 
en los ú'timos años." ciones no afecta ni interesa a I n . 
E l laborista Shirawell, que tomó glaterra, lo mismo que las demás 
después la palabra, felicitó al Go, naciones no deben preocuparse de 
bierno por el acuerdo concertado y las instituciones poUticas britáui. 
declaró que su partido, después de cas. Cuando nos ocupamos de lis avanzan ráp idamente a l norte 
un detenido examen de la cuestión, relaciones entre Inglaterra y Espa c|e (jsi0t Sobre las dos orillas 
ha decidido aprobarle, ya que le con Qa, » partir del comienzo de la gue del j jy[joessa> ilan llegado 
sidera satisfactorio desde el punto rra dvU, creí siempre que mejora. a T et ü in - jebu después 
de vista cconórnico rían. No tenemos " ^ ĝf ^ de Ip ias tar la rtsist^ncia qao 
E l conservador Shuthby declaro ra lamentamos de la actitud dei Uo ^ » 
después que ^ amistad con España bierno español, que lia sido siempre ci enemigo opuso eu cienos 
es de las más importantes para In . ¿t estricta neutralidad. Terminó in puntos. L a columna occidentcu 
glaterra. "Durante centenares de vitando a la Cámara a aprobar d se ha acercado, ¡pues, al sector 
añOS_añad¡ó—-hemos gozado de U acuerdo y con ello ayudar a que se Trondheim, dominado por 
amistad del pueb-o español y ahora resuelva la situación económica de ios aiemaues. A l mismo tiemjyO. 
se nos presenta ocasión de tender. España y que cese toda controversia y graCias a la constante llegada 
no? ' uevamente las manos." 
te anuncio vaya acompañado- por 
ningún éxito, dado que es imposib-< 
colbcar minas ante la deícasa pode, 
rosa alemana contra los barcos mi 
nadores. Los refuerzos continuos de 
las tropas a'-emanas, agregó, y los 
transportes ininterrumpidos, dd ma. 
terial hacia la costa noruega, son la 
mejor prueba de que las potencial 
occidentales no han interrumpido las 
oomuíwcaciones marítimas entre Ale 
mania y Noruega". 
Dijo también que las pérdidas d< 
barcos alemanes publicadas por las 
potencias occidentales no correspoo 
den a los hecho?. Es falso igualmen 
te el hundimiento del ."Gneiseau" y 
del " Scharmholt", así como del cru 
cero "Lutzow". Habló después de 
los éxitos de la aviación alemana y 
por último dijo que el bk)qúeo d« 
Alemania no puede afectar seria-
mente a la econemía del Reich, ya 
que dispone de 6u número suficiente 
de mercados abiertos a la exporta, 
ción alemai.a y aptos para propor 
clonarle todas las importaciones ne. 
cesarias.—EFE. 
E L ULTIMO BOMBARDEO 
' D E NARVIK 
^Óslo , 25.—So declara que an 
el último bombardeo de Nar. 
vik han participado dos barcos 
de batalla, vanos cruceros y 
destructores. E l bombardeo ha 
durado bastante tiempo y ha 
causado srandes daños ©n la 
ciudad. Las defensas de las tro 
pas alemanas no han sido aL 
canzadas. A pesar de que ei 
ataque inglés ss prolongó du-
rante varios días, no se ha in-
tentado desembarco alguno.— tes daños.—(Jitc). 
C r ó n i c a militar 
de la Agencia DNB, 
Los EE. U U, aplican 
la Ley de neutrali-
dad a Noruega, con-
siderándole país be-
ligerante 
W A E M SERDÍGS (QEORQIA) , 25.—EL P R E S I D E N T E 
R O O S E V K L T HA PROCLAMADO L A A P L I C A C I O N DH 
L A L E Y D E N E U T R A L I D A D A NORUEGA. E L DOOU 
MENTO QUE ANUNCIA E S T A MEDIDA, D E C L A R A QUE 
NORUEGA E S T A E N G U E R R A CON A L E M A N I A Y QüB 
POR TANTO S E R A CONSIDERADA COMO OTRO P A I S 
B E L I G E R A N T E . — ( E F E ) , 
o — 
B R I L L A N T E A C T U A -
CION D E L A A V I A C I O N 
A L E M A N A 
Berlín, 25.—Se anuncia que 
ia aviacióu aiemaua ha comba-
tido con éxito en Noruega. Dos 
barcos de traaspórte br i tánios 
han sido alean ¿idos por bom-
bas de grueso calibre. Un dra-
gaminas que se hallaba cerca 
de la costa ocoidenUl, hu sido 
L A A V I A C I O N A L E M A , 
NA A C T U A I N T E N S A . 
MftftTE 
Berlín, 2r>.—La aviación ak-
m?.na bimbi-rdeó hoy las coiua 
nicaciones y concentraciones 
enemigas pjtro Trondheim y 
Aldasu^s y .pi oi'ígió eficazm.ja 
le ias operaciones terrestres. 
Le vía terva de Aldesnea a 
Trondheim, ha sido cortada en hundido y un torpedero incin. 
varios lugares por las bombas, diado. También han sido dis-
Aigunm uansportes han silo ! trtddos cerca de ilakor, cinco 
destruidos en estaciones y ca- ; aviones noruegos que se hab.a, 
ireter^. También han sido a' a 1 ban en un campo. Han sido dis 
caclüs aburas columnas en mar persadas las concentraciones de 
cha a las que se han causado tropas que quedan del princi-
pórdidas notables. Cerca de pal ejército noruego^ en las pro 
iifrgcu ha sido destruida la vi- ximidades de Dombaas.—(Efcí ) 
ínn.ación térreH. E n todos los 
puntos se han cortado las co- LOá A L E M A N E S CONTI 
muiiieaf-io.ncs importantes NUAN A v.' ' r ~ ^ 
enemigo, causándole imparta.Wj* 
ÜÍStK Berlín 25.—LeJ : . ^ ^.. a v-
!
manes declaran que ias últim.is 
Lílpcraciori' s en Noruega cons'-i 
tuyen mirgnífieas victorias, es-
pef\almerte las realizadas en la 
jpanj no*te de Trondheim. So 
¡considera que los pbjetivos al-
jcai zados t;enen gran valor pa,.-
ira la couiinuación de la g ü e r a 
en este ritievc frente. La ocu-
pación d^l c^recho de Steiak-
jer permite rechazar las ame-
nazas que pudieran venir dal 
n-.rte. 
j Los últimos luíormes rectifi-
car que U resistencia de las tro 
pas eneiL.ií?as es mínima. Se ci-
ta como ejemplo que un pequs 
no dest'i'Mmenlo alemán ha co-
mido SÍK punir pérdidas, una 
posición . xcelentemente forti-
íi-jada, cen bastantes ametxa-
HW t.ierra. por razón de 
Qisíaacia y de la 
* mar. Los barcos alemanes 1 pe cié de mar interior, formado 
w> pueden actuar más que en por el fiord de Trondheim, ejei 
wlterior del íiord. cuya en. 
Lracla fi« haUa controlada. 
la 
- escasez de 
^«ciivog de aue dispone el man 
^ alemán en Noruega, no pue 
rrJLestos operar más que n 
¡grtos puntos de la .vanguar. 
d„ «j*00'111.0 el de anteayer cerca 
heinT ^ norte de T ^ t á 
lo<f oí" el ^ntrario, en el a je . 
BU ^"m^?es «molean a fondo 
oô rn Cl0n- Su3 escuadrillas 
^ r a n QÜ acciones lejana» so. 
SUVÍ01̂  te l Norte 0 ea te11-«vas de bombardeo en Sea, via' f?w' 0 bien bombardeanáo 
v uQ ^ comunicación terrestre 
y f^f.H61,10^ de desembarco 
{ ^ b i s n intei-viniendo direc. 
g^fte en las batallas, bombar 
\ l y ametrallando las co-
^ k , alla<iaa y los pueb'oa 
la a v i . 2 ^ de combate. Pero 
tfa r o n ^ ^ ^ n a se encuea 
cada ni, armas antiaéreas 
tambiSr €tt ^ y o r número, y 
í i e o7t con .el tiemp». 
•os í * ^ ^ numero, 
d-paratos. 
^ffuir f^f* 63 recesarlo dl<. 
ftea; pn V̂68 2oaas de operac^ 
^«ga S ^ m o norte de No 
il0 ha' SJí^1^' situación 
Rentos T ? 1 ^ 0 - Loa destaca. 
dos Por ^maaes están oerca, 
«a las ^untos diferentes; 
* eu V ^ ^ d a d e s de Narvik 
í^cción « Íerre.a qu« va en 
*leQxattoa * Suecia. donde loa 
í11 Heuná., 5au atrincherado y 
*M de laa alta» coli. 
al norte de íSTar. 
ciendo el control de entrada 
uua pequeña flota de destrut-
torea , reforzada por buques 
mercantes encontrados en el 
puerto de Trondheim, lo qu* 
lea ha permitido desembarcar 
dos batallones en la península 
de Inaoroe, ai oeste de Sten_ 
kjem. Este destacamento en-
tró en combate con laa fuersas 
aliadas, que rápidamente res-
tablecieron la situación. 
E l laborista Logain dec-aró por Bretaña y una España próspe, 
su iiane que esta es la ocasión pa ra y neutral. 
ra ser verdaderos amigos de Jtspaña 
(aplausos en la Cámam). "Debe-
La orden citada 'fué aprobada sin 
votación por la Cámara.—EFE. 
Y que se reanude la_ara¡stad entre reIuerZos a Oblo, nuevo!» Uós 
tacamentos han podido salir de 
la capital paru pacilicar laa re 
gionea vecinas. Al norte de 
trondheim ias tropaa alemanas 
W A W . V W A W W V \ . W ¿ W . V V % V . - . W . B . V . - a " . V . - - V Iban cerrado el estrecbo de 
.Lieink.ier, ai íondo del liord. 
donde han sido ocupados va-
rios pasos y alturas importan-
tes, mal defendidos por el ene-
migo. Tan mal organizada ei-
taua la reíiiatencia que una de 
las pusicionea, fortificada y ae. 
íenuida por seta ametralladoraa 
fué ocupada por los- alemán :a 
en un solo asalto y Sin una sola 
baja. A 30 kilómetros al nor-
este de Narvik se ha librólo 
HA DIMITIDO EL 
GOBIERNO B E L G A 
Brusela», 35.—El gabinete Pier. 
lot ha presentado la dimisión, por 
no haber obtenido I* mayoría a1 
plantear la cuestión de confianza. 
— E F E . 
Z X X 
Brusela*. 25—Se cree que la di, 
misión del Gobierno belga ha «ido 
Imprecisa y confusa esa la si- ^ ^ ^ 5 por la votación desíavors 
tuacion de la tercera zona, que! ble al votarse el presupuesto de Ins 
Sfa extienoe al sur de Noruega j ( - ^ ¿ Q Pública. La minoría Ube-
y especialmente por lo que se j rft̂  ¿os excepciones, rotó con 
refiere a la región de Lilieha. ¡ tra' ^ Gobierno. Este partido tiene 
mar y Rena. No se posee nin- . Eab:net« tres ministros.-EFE 
guna información directa sobre 
ei desarrollo de loa aconteci-
mientos, pero se cree que los 
alemanes han sido detenidos 
en su avance en dirección ror. 
t» y noroeste, donde concen-
tran sus esfuerzos hacia la fron 
tera sueca. 
E n el resto de Noruega meri. 
dlonal no parece que los alema 
I W A V I O N A L E M A N A T E 
RRIZA E N B E L G I C A 
Bruselas, 2S.—ün aparato alemán 
tt ha visto ob-igado a aterrizar a 
causa de U taha de esencia. E l apa 
rato ña tripu ado por un oficial 
y dos sargento», que han sido inter 
nado» así como d aparato, por las 
cía el interior del país".-^BFE. | autorídadci belgai.—EFE. 
SE PIDE EL PROCESAMIENTO 
de un 
contraalmiranta 
A M E R I C A N O 
Washingtoo, 24.—Ei senador d?m ácrata 
Oaík, ha pedido que d contraalmirante 
Tau»«ing comparezca ante un Tribunal mi-
litar, a causa de las declaraciones que hizo 
recientemente, en la« que aíirmó que es 
inevitable la guerra entre KH Estado* Uni-
do» y «1 Japón.—EFE. 
E L A N I V E R S A R I O D E L 
NACIMIENTO D E M A R . 
CONI 
tes enemigos, muy sujperiorjs 
en número. L a batalla no 'ia 
terminado todavía. Por otra 
parte, ias fuerzas navales ingle 
sas han bombardeado nueva-
mente, y con fcrran violencia, ia 
ciudad y el puerto. Durante la 
jornada de ayer la aviación al-í 
mana atacó,, sobre lodo, a ias 
columna enemigas y a los tr i-
ne» militares que iueron seña-
lados en los alrededores Je ¡ilaaoras.—(Ef^ 
Dombaas. Dos de estot, convo-
yes inerou incendiados, y las 
tropas que viajaban en ellos áe 
vieron obligadas a dispersarse. 
Las comunicaciones del enemi-
go han sido cortadas en vanos 
pumos con objeto de impadir 
ei envió de reiuerzos. Durante i1-000 en Narvik y el resto , n 
la noche pasada, las baterías an 1 los vajle,, veemos, se enctídu. 
¿2.500 A L E M A N E S C E B 
CADuS E N N A R V I K ? 
Estocoimo. 25.—Según la 
Ageni ia Ka vas ai; confirma a-e 
dos mil quinieT;tos alemanas, 
tiaereas alemanas de Aalborg 
^Dinainarea), derribaron uu 
avión enemigo que bombardeó 
la base, aunque sio causar Btáa 
que ligeros daños. £1 hecho de 
que la cantidad de aparatos de-
rribados al enemigo aumente 
cada VCÍ prueba que la DCÁ 
alemana ha sido considerabie-
lun combate entre las tropas de m^nte reforzada en Aalborg.— 
35.—ItaUa ee'-ebra hoy protección y fuertes contingj i-> (Efe), Bruselas, 
el aniversario del nacimiwito de 
Marconi. Lo» edificio» público» y 
privados presentan co gadura» ;< bar 
deras. E l presidente de ^ AcaceraU 
Italiana ha pronunciado palabra» de 
recuerdo al sabio inventor. Su ft.TU-
ra ha sido evocada esta mañana, 
en la Cámara, ante el jefe del Go-
bierno.—EFE 
V I O L E N T A 
E N DÜBLIN 
E X P L O S I O N 
DubUo, 35.—Una violenta expío, 
sión se ha registrado hoy en el ca» 
tillo de esta capital, cerca de la co 
ni¡»ana de vigilancia. Según le anun 
cía oficialmente, cinco agente» de la 
Policía resultaron herido». La ex. 
plosión produjo fuerte conmoción tn 
gran parte de U ciudad 7 causó da 
ftot de importancia en la chilla real 
cuyas ventana» saltaron en peda, 
zo?. 
La Pobda cree que »e traía di 
tm atentado cometido por medio d« 
una poteuíe bomba a qtu'sá d« «a» 
mina.—EFE 
Landre», 2C.—El camunicado del Miníate 
río de la Guerra británico, dice: 
"lio se h* librado combate alguno en el 
sector norte de Trondheim, donde el ene-
migo parece atrincherarse por el momento 
en direción norte de SteinJcjer. En el »ur 
aumenta ia presión enemiga, que hace Be-
cesará la intervención de la» tuerza» alia-
das en laa posiciones que habían «ido ocupa 
da» cerca del Liileharme. En la -ona de 
Narvik no ha habido novedad digna de 
mención ••. — E F E 
D 0 5 AVIADORES^ 
A l n . f s i A U u/y L0"*!'*». 24-—La Agencia Rejter dice que 
n O S i W e y 0 9 W han llegado a Inglaterra do« aviadores no. 
P A R T E 
Británico 
tran cercados por las tropa* 
aliadas. Parecen prematuro? 
lo-» nuartres de capitulación que 
han circulado por el extran^e. 
ro.—(Efe). 
í P r ó x i m o S 
| ^ i 
% Santa Sede 
m un* 
A V I O N 
a l e m a n 
ruego», a bordo de un hidroavión alemán, 
que robaron en un fiord.—EFE. 
M E D I D A S D E L J E F E D E L 
E J E R C I T O H O L A N D E S 
Londre», 24.—El general Winkeltaamt, je 1 
fe «upremo del ejército holandés, ha firma-; 
do hoy una orden en la que te establecen ' 
una serie de restricciones a la prensa y »e 
prohibe terminantemente la publicación de 
informaciones o artículos relativos a U de 
feasa nacional y a los contrario* a !a neu 
í Portugal 
Lisboa. 25.-89 ha reuní 5 
do éi Consojo de Idiniatrcs S 
bair> Ja presidencia iei Ge p 
nerf l Oarmona, para dis- -5 
cutir lan negociacionoa 5 
con la Santa B^de con mo < 
tive de la conclusión de 
un concordaw) que reeco- % 
piafará el "modus vivsn- 5 
di" provisional que re/jia 
Ir gta ahora entre el E s . 
tado portugués y el Vati-
cano. 
E n los drcnlos bien in--
formados £e estima UVQ lü 
contlunór del corcorda'&a' 
es inminente.—(Efe). 
I 
tralkíad del país.—EFE 
£ A G m ¿ S E G U N D A ^ r u e ? . 20 de ab»ü 
I n f o r m a c i ó n L o c a l 
Diputación 
P r o v i n c i a l 
R E G R E S A E L PRESIDENTE 
Después de unos días de au_ 
eencia, se ha hecho cargó nue_ 
vamente de la presidencia de 
ia Gestora ás !a Excma. D i -
putación, nuestro camarada Ro 
drí^uez del Valle. 
Al recibirnos en su despa^ 
cho oficial nos manifestó que 
en el día de hoy pensaba visL 
iar al Excmo. Sr. Gobernador 
Divil de la provincia. 
Cupón P r o 
i e á o s 
Leonesa 
E L A B O R A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A FIN% 
Primera marra española 
Suero de Ouiñones, • 
L E O N 
D e S o c i e d a d 
B A I L E ORGANIZADO 
POR E L T E N N I S 
£1 domingo día 28, de siete y me 
«lía de la tarde en adelante, tendrá 
lugar el cuarto Te—Baiíe organiza 
l'do por la Comisión de Fiestas del 
(Tennis Otá» Leonés. 
Como los anteriores celebrados, 
¡constituirá un rotundo ¿xito para 
«1 Tennis, que de este modo contri 
fcuye a que se forme en León el 
ambiente preciso para dotar a núes 
Ira dudad del casino, circulo o c-ub 
fue por su rango necesita. 
1 Como en bailes anteriores la en 
trada al Club del Bar Azul donde 
)c celebrará el baile anunciado será 
por rigurosa invitación de 'as seño 
Htas que la componen, limitándose 
el número de asistentes a la capad 
dad del local 
A los señores socios se les envía 
irá a dotnicí'ío su tarjeta de fiestas 
L íos nuevos asociados que no la yan adquirido, deben solicitarla 
con la brevedad posible de la seño 
rita secretaria, debiendo todos re . 
tener en la memoria el número con 
que está señalada la que les corres 
ponde para facilitar la organización. 
La Junta Directiva del Tennis 
acordó en su última reunión acep. 
•̂lar todas las propuestas de admisión 
que le fueron hechas por la Comi 
sión de Fiestas, estableciendo la 
tuota de entrada de cincuenta pese 
las para quienes entregaron su soli 
dtud después del primero de abril. 
X X X 
—En la iglesia parroquial de Gor 
Üoncillo se celebró el miércoles el 
matrimonio de ¡a bellísima señorita 
'NUa Merino Paramío con el culto 
• y bizarro aHére^ del Regimiento de 
i Montaña número 31, de guarnición 
¡«n León, don Antonio Gómee Gu_ 
tiérrez, de rancia solera gaditana. 
Bendijo la unión el M, I. Sr. don 
Francisco Salado, canónigo de esta 
S. í. Catedral y fueron apadrinados 
por don Jesús Merino y la simpáti 
ca y distinguida señorita Petra Pa 
Tamío, firmando -como testigos el ac 
ta matrimonial don Bautista Cabe. 
11o y don Toribio Paramío Gascón. 
Los recién casadoí, después de 
la comida, a la que no asistirían me 
nos de cien comensa es, que derro. 
charon humor y alegría y cuyo nú 
mero es la prueba más clara de las 
íimpatías con que cuenta el padre de 
í a novia, el conocido industrial don 
•Fidel Merino, salieron en automóvil 
con dirección a Valladolid y otras 
varias ciudades de España. 
Deseamos a 'a íe-iz pareja una 
' «terna luna de miel. 
Lisia de números pr-miados 
del CUPON PRO CIEGOS, co. 
rrespondientes al sorteo cele-
brado el día. 25 de Abr i l 
de 1940: 
Premio de 20 ptafi., número 
385 y de 3 pessetas los sigu'ea. 
tes: 85, 18? 285. 485, 585, 
685, 785, 885, 985, 
al!az||o de 
dinero 
Por el farmacéutico señor 
Vega Flórez, se ha hecho en. 
trega en la Inspección Muni. 
cipai de Vigilancia, de cierta 
cantidad de dinero, encentra, 
do en su establecimiento. 
TURNO DE feRNUCIit 
De 9 de la mafiana a ^ de la 
noche: 
Sr. Alonso Búrón, Ordoflo I I . 
Sr. Magdaleno, Calle de Ja Púa. 
T U R N O D E NOCHE 
Sr. Salgado, Plaza de Santo Do 
mingo. 
TAURINAS 
C U A D R I L L A S L E O N E S A S 
Vida Eterna 
L A N O V E N A D E L A 
D E P O R T E S 
Carta abierta a los periodistas palentinos 
Las cuadrillas juveniles leonesas 
se deciden a "saltar al ruedo". Y 
lo harán el 23 de mayo, iestividad 
del Corpus Christí, en la bonita p;a 
za de Valencia de Don Juan. A tal 
efecto se celebrará una becerrada, 
en la que Manuel de la .Iglesia ** Ma 
nolé" y Luís Esteban " Car peño", 
con tus correspondientes cuadrilla!, 
lidiarán cuatro erales de 1* ganada 
Ha de don Santiago Muñoz Madrid 
gal, de Barrial de la Loma (Vallado 
lid). 
Dirigirá la lidia el aplaudido ban 
derillero vallisoletano Joaquín Tese, 
do "Carteríto". 
En ¡a segunda parte del festejo, 
ha cuadrilla bufa palentina "Lo» T a 
\ fartos" pondrán en práctica sus hi 
1 larantes "trucos". 
I Es de suponer que la fiesta tauri 
¡ na de referencia resulte grata, y qui 
i zá, quizá nos descubra a "Manolé* 
I y a Carpefio como diestros qu« 
i "vienen pegando". 
I Pida siempre 
POLVOS BOKATABG" 
PA RA LOS LABRADORES 
sobre adquisición de 
I T S A T O 
Los agricultores que no hayan ad 
quírido nitrato en el reparto ante, 
rior destinado a cérea es deberán 
presentar un escrito en esta Deiega. 
ción Sindical, en el que hagan cons 
tar nombre, Ha, de terreno que eví 
tivan y cantidad de nitrato que nc. 
cesitán. 
Este requisito deberán cumplirle 
en el plazo de veinticuatro horas. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacioaal Sindicalista. 
León, 25 de abril de 1940. E L 
DELEGADO LOCAL S I N D I C A L 
encía de Negocios SOTO 
Sta Nonia (Ca^a SOT*) . Teléfono 1948.—LEON 
Gestiona en teda España cuantos asuntos se ia encomien, 
de. Obtiene Certificados de P E N A L E S , Ultimas Voituntades, 
rBSadn.ica:tcs, Leluncicn, Cclegics l\otariak,s, Lácencias de 
¡iCAjLA, Itfcta, Xcnus, Carnevs de ccnauclcíes; i>eciaracu>. 
Inés oe Heveüeros, 'iestamentarias, Hipotecas, AdraimstraCkóin 
jde fincas; Cobro de créditoa, pauaíoaas; Expelieauai y soli» 
jeitudes ce toda clafie; Legalización üe dccuiaentos en Miaais, 
.terios, Consulados, Oficinas publicas, etc., etc. 
t A EMBROCACION 
H E R C U L E S 
MATA T 0 0 0 DOLOR i 
D I V I N A PASTORA 
Del veintisiete del actual hasta 
el día cinco de mayo próximo, ten .̂. 
drá lugar, en la ig'esia de los Ca 
puchinos la so-emne novena tradicio 
nal que la Congregación de la D i . 
vina Pastora dedica a tu excelsa 
Patrona, junto con la venerable co 
munidad de los Capuchinos. 
Todos los días, por ia mañana, 
á las seis y cuarto, misa de comu. 
nión y ejercicio de la novena. 
Por la tarde, a las seis, Exposi. 
ción, Rosario, novena y sermón a 
cargo ,dcl P. Ca-ixto de Escalante, 
guardián del convento de Capuchi. 
nos. 
Los días veintiocho de abril y 
cinco de mayo habrá Rosario de la 
Aurora a las seis de.la mañana. 
Se admiten niños y niñas vestidos 
de pastorcitos para los actos de la 
novena. 
Se ruega a los devotos de 
Divina Pastora envíen flores y ve. 
las para adornar «1 â tar durante 
la novena. 
La procesión final de estos cultos 
recorrerá las calles de costumbre. 
Estimados colegas? Creyen-
do que haya pasado inadverti. 
da la nota que días pasados, y 
en ocasión de publicar la resé, 
ña, de nuestro triunfo d»:porti. 
vo, sobre los camaradas de la 
Hmisora Radio León.Ondas 
Azules lee dedicábamos en for-
ma de reto, es por lo que les 
dirigimos la presente. 
Constituido un • "potente" 
equipo, a base de Redacción. 
Administración y Talleres, que 
basta la.fecha no ha encentra, 
do enemigo digno de nuestro 
alto valor deportivo, lanzamos 
de nuevo el rteto, para un par. 
tido, que bien pudiera jugarse 
en esa ciudad, o en esta, según 
acordemos en nuestros núme. 
ros siguieiftes. 
Lanzamos este desafio caba. 
Uerosamente, por ser Palencia, 
la que nos ha conquistado un 
campeonato, que pretendemos 
Oavulver con tuestras victo, 
rías para León. 
No dudamos, que sabrán-re. 
coger nuestro reto, para poder 
ostentar en toda la extensión 
el campeonato regional, ya que 
en "amateurs", somos los me. 
jores y nadie ha conseguido 
ganarnos, bien entendido que 
no hemos Jugado más que un 
solo partido en nuestra vida, el 
que na servido para glorificar 
el equipo de PROA. 
E n espera de sus noticias, 
brazo en alto les saludamos. 
E l capitán del equipo de 
PROA 
O H Ü S S 
S U C E S O S 
Datos facilitados en la Comandan 
cía de la Guardia civil, de hechos 
acontecidos en nuestra provincia y 
con la intervención como autoridad 
de fuerzas de este benemérito 
cuerpo. 
I N C A U T A C I O N D E AJR. 
TICULOS, POR C A R E . 
CER D E GUIA D E CIR-
C U L A C I O N 
CARTELERA DE 11 n o 
U L U d 
Para hoy viernes, 26 d 
do 19^0: 
CINE m 
F a r a t o d o s l o s q u e h a g a n 
d e e s t e 
• t » q«e 
^ q U e a C r e z c a « * * * * 
de la P ^ ' 
penosas 
En el ki'ómetr© a de 'a carretera 
de Caboalles a Caredo, han sido sor 
prendidos dos individuos, llamados 
Manuel GaveU y Manuel Rorígue2 
González, de vecindad asturiana, los 
cuales pretendían trasladar en dos 
caballerías mayores, dos sacos de 
centeno de 180 kilogramos y de 100 
el otro 
Al ser interrogados por la Ouar, 
día civil, sobre la materia de la mer 
canda, dijeron que llevaban paquete 
ría, pero al ver la actitud de la au 
toridad que procedía al examen ocu 
lar, confesaron la verdad. 
Por carecer de guía, se incauta, 
ron del centeno, el cual quedó en 
depósito bajo recibo, en la Junta 
Administrativa del pueblo de C a . 
boalles, dando cuenta del hecho, a 
la autoridad provincial en materia 
de Abastos. ' :j¿ijfeta'.'¿-:i 
En el pueblo de Villamanín, tám 
bien fué sorprendida una individua, 
domiciliada' en Gijón, llamada Luisa 
Gonzá'ez, la cual pretendía sacar 34 
litros de aceite y 8 de azúcar, carc. 
ciendo de guía de circulación. Que 
daron al ser incautadas las mercan 
cías en depósito municipal, dando 
cuenta del hecho a la Junta Provin 
cial de Abastos. 
X X X 
En el pueblo de Mansillá, «n el 
ki'ómetro 309 de la carretera de Ada 
ñero a Gijón, fueron sorprendidas 
Blandomina Landeira y Aurelia 
Martínez, vecinas de Madrid, las 
cuajes llevaban tres sacos de alubias' 
con un total de 148 kilogramos sin 
autorización legal. 
A l ser sorprenüidas por la autor! 
dad civil, negaron el hecho, siendo 
decomisados los artículos, los cua. 
¡es quedaron en depósito en la Pa 
ñera Comarcal del Servicio Nació, 
nal del Trigo, por circuiáción dan 
destina, y dando posteriormente 
cuerita a la autoridad provincial en 
materia de Abastos. 
c d fi B £ « e n a d B c t Ü a a s s a a 1 
L Depurativo Richelet, 
conocido en todo el mun-
do médico, como un gran 
remedio de las enfermedades 
de la piel y de la sangre, por 
la adición a su fórmula de 
Sales Halógenas de Magnesio 
(preventivas contra el cáncer), 
es también un vitalizador 
eficacísimo y un agente activo 
del rejuvenecí miento orgánico. 
Él Depurativo Richelet, 
como rectificador sanguíneo, 
combate todas las enferme-
dades de la piel ; eczema, 
psoriasis, herpes, granos, pi-
cores, forúnculos, etc., etc.; 
así como las manifestaciones 
artríticas : gota, reuma, do-
lores... 
E l Depurativo Richelet, al 
regularizar la circulación, cica-
triza las varices, hace bajar 
la tensión de los arterioescle-
rosos y alivia a la mujer de 
los trastornos propios de la 
edad crítica. 
E l Depurativo Richelet, 
como vitalizador, está indi-
cado para todos cuantos 
sienten que sus fuerzas se 
debilitan, experimentando las 
señales ineouívocas deintoxi-i 
. , . I 
cacion, esto es : jaquecas,' 
cansancio, dolores en las arti-
culaciones, etc. 
Cuantos sufren esas dolen-
cias, deben hacer poV lo menos 
una cura completa al año con 
Depurativo Richelet y se sen-
tirán mejor. 
Una nueva vida, libre de 
dolores, más activa y feliz, 
dará comienzo para los que 
recurran a esta medicación 
depurativa y revitalizadora. 
De venta en farmacias. • 
Pida folleto gratuito a las 
señas indicadas abajo. 
.S1EMPR 
Defensa Inauslrial A&ricoia. 
Legión V I I , 2 (Casa Roidán). 
Teléfono 10-64.—LJ^ON. 
JEFATURA PROVINCIAL 
D E L A M I L I C I A 
lesiones a las siete y media 
y diez y media: 
Estreno. - . . 
U N A M U J E R DIFAMADA 
L a más esclarecida creación 
de las 4 grandes estrellas Jean 
Harlof, Myrna Loy, ^?illiam 
Powell y Spéncer Tracy. 
Producción METRO hablada 
en español. 
TEATRO ALFAuElE 
Sesiones a las siete y media 
y diez y media: 
Grandioso éxito del progra-
ma constituido por 
NOTICIARIO F O X 
S E M A N A L 
' . y 
L A S MINAS D L L B E Y 
SALOMON 
L a más sensacional historia 
de aventuras. 
TEATRO PRINCIPAL 
UNICA SESION a las siete 
treinta; 
E l gran BORIS K A R L O F F 
en su última creación 
E L HOMBRE QUE TROCO 
S U M E N T E 
o 
E L MEDICO LOCO 
Exito sensacional. 
W W V W V W W V W W V L V W . 
. E n el salón.teatr.^ 
Francisco, y ¿0» ^ Síxn 
^ c m o . skVng Jo61?;8,0 ^ 
bernación. se reprLnt ^ ^ 
próximo domingo^ S|fatará. « 
tiocho, a las siit¿ v JL.Veî  
la tarde, una h ¿ r L ^ ^ 
rto a cargo de d í t á ^ S eíiL 
nontas, con arreglo - f i 3 se, 
te programa: 1 Sifi^ieü. 
,<E1 Pesp da UIla Co 
ma histórico en c u / t ^ • ar* 
con _el siguiente 
_ Dona Leonor de Navar^ 
i nonta Pilar Corral- dr1ff\f0' 
ca de Navarra Ü A B]AI» 
D.San Blas; d o ñ a l W ^ A U t 5 Í 
lar. id. Carmina AloiSrí r 
'na, id. Ofelia Día2 ^í?6-
id. P ü a r mateos; d¿ña 
da. id. Celia Rodr íg í t 
Juana de Fo::, id/ ALÍ0m 
Vihuela; Condesa de f ^ 8 
id. Sira Valdés; Aldlanp riD' 
.mera. id. Pilar' Q S ^ S : 
Aldeana id. EstefanS^Mf5 
Uo;. Aldeana 3.°. Marta l £ " 
4... id. ^ 
Dirección escénica, ••ñorit* 
Luz Izquierdo. ^ 
E n los entreactos. ia ^ 
Donta Agrado recitará linda? i 
poesías y la niña María Be?o 
na Franco intsrppttará boníti 
simas romanzas. 
Final: " E l Danubio Azul"; 
de Straup- jaor las señorita^' 
Maruja Gutiérrez. Lola GuisT 
sola, Conchita Hernández Caí 
mea G. Lorenzana. Carmen 
Arias, Angelines Diez, Celia. 
' üuela, Petrita San Segund? 
Angehta D. San Blas. Sira Val 
des y Chelo R. Granizo. 
Dimcción: Señorita Ana Ma 
Norzagaray. Pianista: Se, 
ñoríta Mercedes Hernández. 
Las entradas se aaquieren^ 
lUdcs los días a la entrada del( 
Salón de 6 a 8 de la tarde. ,' 
pÉLEGAÓiON PKOVTNCIA^ 
D E OSGANIZACIONES JTL 
En el día de ayer han lido asís, 
tido» en «ste centro benéfico los si 
guientes: 
María del Carmen López, de 9 
años de edad, fué curada de una 
quemadura de primer grado, «itua. 
da en la cara palmar de la .mano iz 
quíerda, de carácter leve y produci 
da casualmente. Pasó a su dooníci. 
lio en ¿a Calle Mayor, número 9. 
Carmen Conzácz, de 12 años de 
edad, fué curada de diversas erosio 
nes situadas en la cara anterior de 
la pierna izquierda, de carácter lc_ 
fe y producida casualmente. Pasó a 
su domicilio en Suero de Quiñones 
número 5. 
Juan Manuel Diez, de 18 años de 
edad, fué curado de diversas herí , 
das inciso contusas, situadas en U 
primera falaiíge del dedo índice de 
¡a mano izquierda, de carácter leve 
y producidas casualmente. 
Pasó a su domicilio en la calle de 
Sar.ta Ana número 13. 
Amparo Vega, de 16 aAos de 
edad, fué curada de diversas erosio 
nes situadas en la región orbitaria 
izquierda, de carácter leve y produ 
cidas agresivamente. 
Pasó a su domicilio en la Plaza 
de Don Gutierre, número X. 




Esta Delegación Piwtnclai 
desea de las personas carita* 
tivas de esta población, ce4 
dan durante todo el mea dej 
mayo una máquina de coser,! 
para que nuestros talleres pue, ) 
dan confeccionar los uniformei; 
que se están preparando para 
| estas OO. J J . 
I En la Casa de España, pteo M 
j gundo, pueden dejar aviso para 
; pasar a recogerla. 
Por Dios, por España y ta 
i Revolución Nacional _ Sindica^ 
1 lista. 
¡ _ León, 25 de_ Abril da 1940, 
E l Delegado Provincial Acci-
dental. 
e ó n a 
A dos unnutoe de las estaciones 
Selecta cocina, calefacción y agua 
rnrnente. 
P R E C I O S MODERADOS 
/imistad. núm. a — Teléfono 1412S 
B I L B A O 
D e p u r a t i v o R i c h e l e t 
Para fortificar a ios Niños, VEGETAL RICHELET 
T?L V*g6ta¡ Richelet para los niños de 3 a 15 artos es 
. ü como el Depurativo para tos adultos; p«ro además 
tiene la ventaja de ser un fortificante completo-
Combate enfermedades de la piel, vegetaciones, infla-
mación de los ganglios, erupciones en la cara. etc. 
Facilita el crecimiento, devuelve el apetito, las íuerz&s 
y el buen color. Es muy agradable de tomar. 
D« venta en farmacias. Pida folleto gratuito al Labora-
torio Richelet. San Bartolomé, jo y 3J, San Sebastian. 
ADVERTENCIA : T e d o » lo» produelo» «U ««ta cata, ««tabfocida b«ea 
I d a ñ o t «n San Sebas t ián , »on d«fabricación •acluaivamanta aspaflota. Igu*iment«# 
Ú9*C9 M fundación, ••paAal todo o* poraonal Oiraptivo. Tócnico jf Obrara. 
P E R C I B O 
p e n s i o n e s 
Con objeto de no perjudicar a 
los interesados ni entorpecer la 
buena administración de esta je -
fatura, ic pone en conocimiento 
del personal que percibe ^ensio. 
nes por los diverso* conceptos dt 
íalleciraiento de familiares. M u t i -
lados de Guerra o Medallas v Cru 
ees diversas, deben pasar a cobrar 
aus devengos entre I03 días hábi-
les del 20 al 30 del mes que co-
rrespondan ya que de no hacerlo 
asi las cantidades no cooraüas se 
rán devueltas al tesorero en t i 
plazo que marca U ley, sigmf.can 
do que los días de pago lerán 
U N I C A M E N T E los ya citados. 
Igualmente los percibos cuyos im 
portes deben ser girados, han de 
recibirse en estas Oficinai antes 
del día 20 del mes a que pertc-
nezcan. 
Po<r Dios, España y su revolu-
ción Nacional—Sindicalista. 
León, 19 de Abri l de 1940.—EL 
T E N I E N T E CORONEL JEhE 
PROVINCIAL DE L A M I L I C I A . 
Julián Gómez Seco. 
Dr. Francisco Ucieda 
L o s ad a 
P A R T O S 
y enfermedades de ta mujer 
Consulte de 12 a 2 y de 4 • 
Ramiro Baibnena, 11, j . . ^qd*, 
r i o u n a i e s 
Para ayer estaba seña'ada en 
nuestra Audiencia Provincial la vis 
ta de una causa por falsedad y es_ 
tafa, contra el vecino de esta capital 
Veranciq Linaza Meave. 
Se suspendió dicha vista a instan 
da del Ministerio Público, repre. 
sentado por el teniente fiscal señor 
Rodríguez, por incomparecencia de 
testigos de cargo. 
El letrado defensor señor Gutié 
rrez se opuso brevemente a dicha 
suspensión. 
C I N E 
a o a u e r o s 
M u t i l a d o s 
Por la Sección cte L*¡ón, W 
Servicio Agrononuco Nacional, 
; se anuncia la proviaióu^ «ntrd 
j mutilados de una plaza de 
cáruco conductor con laa si-
guientes conuiciones: 
Aprobar un examen de re-
paración y reconstrucción ^ 
I material mecánico empleado 
! en dicho servicio. Poseer car-
í i-et de conductor de primcia 
I categoría y condiciones para m 
i der utilizarlo. Él sueldo es d« 
{10 pesetas diarias. 
J: x x 
Uihün comumeario a estab 
Oficinas, caso de hallarse en « 
territorio de esta provincia, i"» 
cabaüeros mutilados qu« 
detallan. „ , „ An Luis Escudero Ribeflecha, ^ 
'el Echabe Fernández, t ^ , 1 : 
do Pereira Péi^ez. ^ f ^ ^ o 
zález Carracedo, José ^ r r ¿ o r 
L u - n a , Casimiro GamazoJ^ 
bella, Gei^án García Mora^ 
Evaristo García Robles, 
Inarte García, José Marta 
quierdo López, Carlos ¿ ^ ü o , 
Benjamín I ^ | o ^ t 0 , 
Antomo Laneiro u*avd 
López Mayor y Juan 
1 Iglesias Iglesias. ^ 
..iMi»*»»1"? 
HiainiiSM ; ! l l l i l l l l t l l l i l t < l l l i l M > i iii'im iw niiiiiiiniiHf""""1"1" 
PantaUa- de Acontecimientos 
SENSACIONAL SEMANA D E ESTílENüo < 
\ 1 E R N E S j j 
Gms í I m ; i r ^ ' ' : 
E N E P A Ñ C L ^ ¿3 es-. 
Produccióa Metro Goldwyn, por el gran cuan* 
trellas. _ ^ T . poWEL1' 
J E A N HAKLÜW, MYRNA LOY, WILLIAM ^ 
S P E N C E R T R A C Y 
Un film de delicias cómicas • 
V r f W M w v w v . V B V . - o V . w . - . w - " . - . - v - v 
S A B A L O . i - r j mÁ 
Ha Desaparecido un Honjf^ 
Film Metió Goldwj-n. de c^-ocicnM y ^ ^ ¿ i N P ^ * 
en Español, €on B R U C E CABOT y M A K G A i U ^ 
E 
- j . í3 absoiutameste 
d ¿ ? F a " t ' S e produzca cine, es 
manera carsí. .patrióte 
.. • : J-;aíf.rir lo extranjero por so 
£ «!« «A se'eccióir razona. 
P I . . A H O 
E L MOMENTO MAS F E . 
L I Z DE S ü V I D A 
Jo 
n r  
..tranjero. ^ ^ j . frivolidad y 
' raigada y extendida. 
naiioBes y millones ptü* tanr5;'.*fa'n)ni «Jos  illones 
cae-*13 3 retraso lamentable del 
r - ^ m c 'muestra producción es. 
^ t S v ^ y logra,;á al hR- ^ 
I^JS i-e y pase ¡o que pase 
cf s l11^ ,.' -iOn cmemaiografka es 
H C r ^ o <!ue tiene de industria 
I8*0 • E n c í a moral sobt* las raa 
í ¿VíSa «rgememerue un flore 
mar-ha forzada.-
¿ r e todo: su dinero su 
EcPa" «rnnio nacional, ¡ N a . /Tá"^ propio nacwnaL jlía 
-A, que español! Cme es 
^ f toda costa. Cine español. au« 
^ « i r e de¿ir que sea siempre. 
íerna e&pa de 
cuando ]c 
!ema 
«ea ] que lo sea J 
^ r ^ ^ 5 - ' g a i l e g 0 £ ' - V a l e n jattfrjs, ^ murc,anos, mspira 
SíLiofr al artista de nervio. 
ri0 Z r l que harán vibrar núes. 
• ^ ^ cine. como en arte, lo ínter 
'SoSl es aquello que ante todo es 
gemente nacional.. 
Médico - Tisiólcfiro 
«gnecialiata en enieimidadeB 
jei P U L M Ó N v CORAZON. 
del BAYOS X 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 6 . 
Ordoño U . 4 . 2.» 
Teléfono 1354 
Un priódico americano ha liccho 
una encuesta que consistió en pre. 
gtrntar a las estrellas del cine lo si_ 
ginente: "¿Cuál es el momento más 
feliz de su vida?". He aquilas res_ 
puestas de varios artistas: 
Willian Powell: Todos lo/ días 
tengo un momerrto feliz, y es aquél 
en que me encuentro debajo de la 
ducha al terminar el trabajo. 
Myrna Loy: M i mayor gozo ¡o 
experimento cuando puedo dedicar, 
me a' cuidado de mis flores. 
Walíace Beery: Nada me hace 
tan feliz ¡como pescar truchas en los 
lagos de i. s sierras.-
Roben Yaylor: A m i , entender, 
la felicidad consiste en pasar un 
día en el campo, comer -en los pra 
dos, correr por las montaña^,.. En 
fin, lo que desde hace muchos años 
no he podiSo hacer. 
Rosalind Russell: No soy coque. 
4a; pero ¿existe nada más agrada. 
Wc que estrenar un vestido nuevo? 
E'canor Powell: Toda m i ' vida 
es ti» momento feliz, porque me pa 
80 el día entero bailando. 
Freddie Bartholome: Tengo una 
lia que se llama Myllicent, a quien 
hago rega-os muy a menudo. Estos 
son los momentos más felices de mí 
vida. -
Oark Gable: Como lodo el mun 
do sabe, soy un cazador apasionado. 
Dadme una buena escopeta y me ve 
réis completamente feliz, 
Ndson Eddy: Mucha gente, cuan 
do »e siente feliz, rompe a cantar. 
En cambio, yo no soy fe iz hasta 
que empiezo a cantar. 
fÜNIMOION y T A L L E R E S 
e C o r s t m . - s c k n e s y R e p s r a c i o s e s M e c á n i c a s 
« N u e v a E s p a ñ a i 
! APAilTADO 30 
j TELEi'OííO 1425 L E O N PÜENTTE CASTRO 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
AHTINEZ Y CASAS, S. en C. 
X ESOS—CEMENTOS % 
A Z U L E J O S — CAÑIZOS 
BALDüSuSES — INODüüOS 
Hiüitü AftUEN TAS— BALAN^ 
ZAS 
BOMBAS—TbiiOS de GOMA 
J E E B E T E E I A en G E N E R A L 
T o ü E K i ^ S D E T O D A S O L A . 
&ES—HDi*¿iS— iEübíAiMAS 
U N O L J Ü U M — OOCiNAS 
/uvU^OMiCAS 
A R T I C U L O S R O C A L L A 
E S T U F A S 
Fábrica de Yesos en Dueñas (Paiencia) 
Ordoño 11,18 LEON Teléfono Í165 
JEFATÜ! BANS-
A i m O K A MIJARES 
PEINADOS, TiS^iDOS Y 
Legión Cóndor, 3 y B (Antea Varillas).—LEON 
S O B T E n C I Ó f l 
D E PQSX5JES 
ANUNCIO 
Debiendo precederse por es-
ta Jefatura a la contratación 
del ¡Servicio de acarreos interio 
res durante el próximo mea de 
MAYO con arregió a las couüi, 
ciones que se detallan en el 
pliego de bases que su hallarán 
de manifiesto en las Oíiciu'is 
de la misma (Parque de Inten-
dencia) todos los días Jabora-
bies de 10 a 13, se invita por él 
prsente anuncio para quienes 
lo deseen puedan presentar sus 
ofertas en pliego cerrado, las 
cuales serán admitidas oasta 
las 10,30 horas del dia 29 del 
actual, en cuya fecha se re-
unirá la Junta Económica para 
adjudicar el Servicio. 
León 12 de abril de 1940.— 
E l Jefe de Transportes, Luis P. 
Trapiella. 
« A C A D E M I A L I O N » 
¡Suero de Quiñones, núm. '6. 
Oposiciones a Diputaciones y Ayuntamientos. Acor, 
dada convocatoria. Ayuntamiento de León y próxima, 
mehte Diputación Provincial. Numerosas plazas. 
Preparación, don Luis Crespo, Abe ,ado, y don Arca, 
dio Arienza, Oñcial Advo. de la Diputación de León, 
ambos Oficiales de Infanteria licenciados. 
Esta preparación sirve para las oposiciones de BU gé-
nero en toda España. 
un iú V) Icr I c m a r r e n o 
Tratamientos de belleza. Manicura. Peinados. Teñidos y 
Permanentes en 
Peluquería "ANITA". Plaza del Cande, núm. 6; Telé-
fono 1094, Su nueva dueña: ISABEL LOSADA 
r^eum&ticos=Lubrifioanies=Accesoi-3o» 
Bicic ietas:=ReQauohutados=:£lectr!c idad 
CASA VALDES, C. A, 
A V E N I D A P A L K E I S L A , ¿tí 
L E O N 
A G E N C I A D E ÍHEGOCIOS 
Santa NonLa (Casa S O T O ) 
Teléfono 1948.—LEON 
V E N T A S 
B A R E S , en León. Uno céntrico 
12.000 pesetas; otro con mu-
cha clientela, 45.000 pesetas. 
'CAíSAtí. \ arias de 8, 25, 35, 65, 
75, 80, 85, 130 y 230.000 pe-
SOLAlÍES, desde 10 a 150 pese 
tas metro cuadrado. 
F I N C A S D E RECRE.O. Una do 
30̂ 000 pesetas (servicio de 
autobuses)^ otra en lieberi-
nos, cerca de Pola de Jor-
dón, otra en Mora (carretera 
de Babia), y otra en L a Mag 
dalena. 
AVISO IMPORTANTE 
Montados recientemente, con 
técnica moderna, los Talleres 
de la Tintorería Espaüuia, de 
Kamon M . Farrapeira, se díro. 
c. jara toda <-iase de trabajas 
de tenido y limpieza, garanii-
zando el máximo de perfección 
y prontitud. 
Luios, en ocho horas 
Colores solides a muestra 
limpieza al seco 
Despacho eentraí: Urdoúo I I , 
núm. 14. 
fcucursal: Cervantes, núm. 3. 
Talleres: Carretera Asutrias, 
núm. 2. 
a 
| " A MONTAÑESA. M. 
ri,b,¿frvaill«. 9. Carbones msupe 
vpari» cocinai y caieiacao. 
^ venia únicamente por loneU 
tí«(ie i1"010 directo Por camióü 
fct • mina »1 consumidor «m 
teifí n: "«"udo». Aviso» a los 
Ajnir¿ ^ tres casa» en San 
Cuiistr, -Kabaní-dui nueva 
^noj í ' l0n > »>^P'* Para ve-
aand:, nJürine8: Laureano f t j 
«ido aB An<lré> del Haba-
^'ARA ^ 
" ^*loL Sanos y «allinai 
Pe^s Zoa ^ A L L I O U i.bo 
í ^ n t vCaJiaLCn farmacias, Dro. 
^avo, 7 , ^a^ ra to rü G. Cuevas. 
e i'arn? COn ')uena practica 
Exiliar arCva! se ,1<;tcsita, como 
fért , p ^ ' ^ r s e a Entorno 
^m f̂1* R,e110- E-23"9-
" í* '«net í U ' í a ^ toneladas, 
it¿ Con,^ 0n: A " ^ 1 Fernán. 
b ^ . 2; ^«nerai Sanjurjo 
UiO m^-r 2403 
í4 «aloíPTadora P^pia pa-
.niürmarIS üe , ^dc . se vende. 
w «tr,^ Lervaiucs, 9, pv-r. 
Hoc Er--J40S. 
^ y 3 ^ 8 c. setni Dies 
LQo- i¿áGAS0LLNII ^ ^ « c t o es 
V ^ t e A , ^ v ^ i o García.— 
r:,aUU€>- E. 2416 
N C I O S 
ODONTOLOGOS 
E n León. En Astorca, 
(ieaeralisimo, 7. Principal. La Bañeza, 4 . 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. í 
G o r a a e I B A N 
'r-*^ 
Independencia, 10 
L E O N 
Ultimos modelos en bicicletas 
ORBEA, BLITZ, ARIN 
Lubriíicantea. Estación de engrasa 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
L a Dirección General de 
Enseñanza, comunica Jai* si-
guientes excedencias: 
D, Miguel González García, 
maestro de Santa Marinica, por 
más do un año y menos de dos. 
Doña María Carmen Snutos 
González, de Santa Lucía de 
Gordón, ilimitada. 
Doña María del Tránsito de 
Castro González, de San Justo 
de la Vega, por más de un año 
y menos de dos. 
X X X 
. Ha sido concedida la sustitu. 
ción, por imposibilidad física, 
a doña Avelina Vega Alvarez, 
maestra de Vega de los Arbo-
les. 
—Ha sido concedida también 
la jubilación, por imposibilidad 
física, a doña Emilia Zaragosí 
Calleja, maestra de Trobajo del 
Cerecedo, 
X X X 
Ha sido fallado, a favor, el 
expediente de indulto incoado 
a D. Domingo García Santos, 
maestro que fué de Las Bo-
das, concediéndole el reingre-
so en la enseñanza oficial. 
X X X 
Ha sido desestimada la peti. 
ción de doña Obdulia del Pa-
lacio, maestra de Sotillo del Pá 
ramo, que solicitaba la deroga 
ción de la orden por la que S2 
le concedió la excedencia. 
X X X 
OMPUESTO 
SI mejor aperitivo contra el 
frío. 
Creación del Oran Café 
. V I C T O E I A 
Granja-Bar 
austros 
L a Diree rión General intewU 
sa de esta Sección el envío de 
la hoja de servicios de D. Ma-; 
nuel Cabero Paz, maestro de 
Brimeda, para unirla al expe '̂ 
diente gubernativo que se le' 
instruye, 
x x x 
Han sido reconocidos los «er 
vicios prestados por Valentín 
Turezo Diez, en la escuela de 
Ivibota, como en propiedad pre 
visional. por ser cursillista d« 
1035. 
x x x 
Ha sido desestimada la in«-
tancia de doña María Santer. 
vás, que solicitaba ser nombra 
da de Curueño por derecho de 
consorte, por no tener funda-1 
mentó la petición, hasta que no | 
está vacante en definitiva le ' 
escuela solicitada. 
x x x 
Han sido desestimadas laí^ 
instancias de doña María Nie* 
ves Cordero Pintada, maestra 
de Corporales de Truchas, y 
doña Josefa del Valle Rodrf¿ 
guez, maestra de L a Magdalc. 
na, que solicitaban traslado pro 
visional, para otras escuelas, 
Pida siempi. 
POLVOS BGRATADOS 
G. T P ! » 
Garganta, Nariz y Oídos 
Cirugía de Cuello y cábese 
-a-oUn— 
Médico-Interno de le especia 
lidad de la Casa de Saind 
Valdecilla 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a | 
Ordoño I L 15. Teléfono 169a 
L E O N 
¡ A T E N C I O N ! ! 
i a 
Constituida por Profesorado ;'jven y especializado, Ayo. 
dantes de la Escuela Superior de esta Capital, ha iniciado ya, 
y prosigue con éxito la preparación y repaso teórico-p/áctico 
de las enseñanzas que constituyen el primero y segundo cur. 
sillo (prímer año) de esta Carrera. 
E l mea próximo, iniciación de las enseñanzas de loa de-
más cursillos. 
Muy en brevei daremos a conocer el programa por el que 
se ajustarán las enseñanzas de un cursillo tcíórico-práctico de 
dos me^ea do duracón, especialmente dedicada \Q 
nos de los cursos 3.u, 4.° y ü.0 de esta Carrera. < 
Para detalles, matrícula e informes, dirigirse a-
C A L L E D E L CARMEN^ NUM, 6.—LEON 
Dr. JOSE DIEZ MALLO l | D p pZáa %TB 
np i» Casa Salud Valdecilla y Sanatorio Marítimo Na. B • A e J é % A • * C i » % i * V • W De la a 
cional ¿e Pedrosa. Especialista en Huesos y Articulacio-
nes. Cirugía reparadora y ortopédica. Traumatología. 
Ramón y Cajal, 3, pral. Teléfono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
1 
Alpargatas más bstaías 
qua el precio de tasa 
Fabricante CASIMIRO DIAZ.—HARO 
hijo y sucesor de FERMIN DIAZ 
BLANCAS PELOTARI tamaño 29/27 a 2,10 ^tas. ^ar 
« " a ¿,V\J 
v " M 23/21 a 1,90 * * 
m »• " 20/17 a 1,85 M " 
E n el precio van descontados todos los descuentoc. Si 
son negías aumentan 0,20 ptas. más en par. Mandar el 
importe por adelantado y agregar T R E S pesetas más 
por cada ICO pera para embalajes y acarreos. 
> as y mea 1 L a t i r 3 To,5«-
g ^ c u r o de Lateana. 
^ E N D E n .É—2428. 
^ ^no Andrés, núm 3J 
1 corr i ín lc E-2438. 
VEísDÜ cuatro auí(.>uióv¡ícs Sa. 
lilla, Opel 4 y Opel ó cilindros, 
Ford 4 cilindros. Informaran: 
Avenida República Argentina, 
núm. 10. Florencio Redondo. 
SE VENDE una casa planta La:a 
«nei Barrio de San Esteban, dos 
viviendas independientes, in ío i -
marán : Calle San Francisco, nú 
mero 10. Cantina. E—243,3. 
RADIO se venüe. Kazón: Cervan 
tes. núm. 4. 1.°. , E—2¿o5, 
SE VENDE Citroen en buen es-
lado. Iníormes en esta Adminis 
tración. E—..'42/. 
SE DESEA habitación amuebla-
da para matrimonio sin hijos. 
In íormes en esta Adminisira-
ción. K--2t3-.V 
OCASION: Vendo permanente, se 
cador y otros objetos de pelu. 
quena. Razón : Arco de las Ani 
mas, núm. 20. E—24-40. 
SE VENDE piano, nuevo. Ra-
z ó n : Rúa, núm. 30. Teleíoni', 
1681. F-2441. 
SE TRASPASA tienda material 
eléctrico, con existencias. Infor-
mes én la misma, Plaza del 
Conde, 6. León o Doaiz y Ve-
larde, núm. 12,. 2.°, dr.lia. E-24-;2. 
COCINERO proíesiun, ofrécese 
hotel, restaurant, deurro o fue-
ra provincia, sane repostería y 
hambres, informes: Olmua Co-
locación Obrera, Ficha 2V1. 
Pon ferrada. E—2443. 
VEDNO tres vacas de leche in-
mejorables y en gran produc-
ción y garantía, por no poder-
las atender. i.u.-... .. -.̂  . Cctiicte-
ra de Zamora, núm. 12, 2.^ iz-
quierda. León. li--?444. 
SE VENDE la casa número a de 
la^ calle O. Informes; Casa Mv 
Uán (Chocolatería}, r E—21iS. 
leccionados. •« venden de 
Granja Victoria. Pedidos: Café 
Victoria. León.—E-C )JO. 
S E NECESITA ama de cría, pa-
ra criar- en casa de los p-dres. 
Informes: Calle del Duero (Cha 
let de Mata. Oculista). León. 
E -2445. 
S E .OFRECE conductor automó-
vil muy práctico en el oficio. 
" Dirigirse a Ramón y Cajal, nú 
mero 1 (Confitería.). E—2'446. 
S E V E N D E máquina segadora, ave_ I 
lladora, " Ccrmi", en buen o«o. ! 
Para- tratar: Francisco guiñones. | 
Matanza de los Oteros (Valencia ' 
de Don Juan). E-—2447 
S E V E N D E irna vaca abocada a 
parir, asegurando con 50 cuarti j 
líos. Para tratar: M . Doir..,.guez, 
Villaquejida, E—2449 
S E V E N D E estantería stmi—nue 1 
va. Informes en esta Adm.nistra j 
ción. . E—2450 
VEÍNDO máquina de escribir Ü n , ¡ 
derwood, semi—^nueva. Razón:! 
Chalet Pok», entresuelo, derecha, j 
E—2451 
PERDIDA perro de caza, pe o ca_ j 
neki, con una mancha blanca en 1 
el pecho; atiende por "Sot". Se' 
gratificará su devolución en Ra. 
ojón y Cajal, número 5, principa!, 
señor Miñaaníxres. E—2454 
C O M E D O R moderno y va_ 
rios raueb es, se vende. Rarón en 
esta Administración. Para verlos, 
de 3 a 4 tarde. E—2453 
VENDO motor C L con radiador, 
en muy buenas condiciones. 4 
H. P. Para verk> y tratar en V i . 
llaquejida, Pedro Redondo Mar 
tan. E—2452 
J. García Nav&scués 
MEDICO DENTISTA 
Ex-latemo por oposición 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
«insulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
OCULISTA 
Calle del Carmen, 6; 1.° (Esquina Ordoño 11) 
Casa de Guisasola 
Teléfono 1708 :_: L E O N | 
G R A N A C A D E M I A D £ 
C o r t a y C o n f e c c i ó n 
Directora: 
A n g e í i t a R o d r í g u e z 
(Vda. de ^egovia) 
Protesora titulada 
( E l Corle Moaerno) 
Sistema Santaliesti-a de Madrid, ciases diarias y alter. 
ñas. Corte sastre. Ropa interior L? y 2.» Enseñanza, 
Concesión de Títulos. Precios módicos. Se hacen pa. 
tremes a medida 
Solicité infermes en la Academia. Calle Lucas de Tuy, 
2; segundo. 
A M P L I A C I O N E S 
T a puede usted hacerlas de cualquier fotografía y en 
todos los tamaños en la 
h iÍT n I O N 11 F o ^ Q P a f í a Fernández 
A U I V / " " O M L W l^l ¡I Avda. Padr. Isla. 7 . - L B O N 
i cemvto in.wtrlo! Poliarév S. A. | • A W U U ^ t u 
I ^ .. 'roiiorA. rnn oersonal eanecializado en la repa- J Garase y Talleres con personal especializado en la repa-r^r l^ de automcvües.- Soldadura autógena.—Cargaa da 
' ^ J - ^ T u ^ d o . - Lubrificante, neumáücos. 
accesorios de automóvil. 
o f i c j s j FORD 
P A D R E ISLA, 19 
L K O N j 
D r . C a T l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, F a , 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madnd.) 
F^PFCIALISTA E N E N F E R M E D A D E S D E L ELSON. G E . 
N ^ R I N A R I A S . CON SD CIRUGIA Y F I E L . 
' Avenida del Padre Isla. 8. !.• izquierda Teléfono. 1394. 
Consulta: D e l 2 a 2 y d a 4 a 6 . 
GRAN RES7AÜBANT 
" D O S D E M A Y O " 
Gran variedad en entremeses, comidas y me ñenday 
hallará en el nuevo restaurant "DOS D E MAYO". 
Servicio esmerado y rápido. 
Visiten siempre, el resta -ant "Dos de Mayo". Rúa, 
número 11. 
nm—EQL :'\ i riIÍIB íTíiitiiriiñif' M-Y •' r' 
1 
R E V A L I D A d c B A C H ( L L E R A T O 
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Toda la polític'a francesa con relación a 
Italia se desarrolla siguiendo un plan de he-
gemonía continental y mediterránea, Y dicha 
política con la insistencia típica de los desig-
nios franceses, actúa siempre cotntra los na-
turales intereses nacional-es y políticos de 
Italia. Se aprovecha primero del estado iner-
me de nuestra Península, estado creado por 
las divisiones entre principes rivales, para 
ocupar ya desde el siglo XHI, los territorios 
que puedan servir a sus fuerzas de movi-
miento y de mando hacia la Europa ceniral 
y hacia el Mediterráneo. Se levanta luego 
contra el movimiento de la uniñeación políti-
ca cíe Italia en el si^lo XIV, para impedir el 
nacimiento de una nueva potencia mediLe-
rránea. Y esta es su directriz política desde 
Plombiéres, a través de Villafranca y la re-
sistencia a la acción de Garibaldi en la Ita-
lia meridional, hasta 1870," hasta la derrota de 
Sedán que la desarma. Cuando Italia ímal-
mente existe en su unidad política y en su 
realidad de gran potencia naciente, se enca-
mina a cortarle las vías naturales de la ex-
pansión mediterránea y africana y a mante-
nerla en un estado de aislamiento y de infe-
rioridad y a encerrarla en un represivo sis-
tema de c^rco. Y esta es la razón de Túnez, 
y la de los auxilios dados a los abisiniqs con-
tra las primeras tentativas coloniales ita-
lianas en el Mar Rojo y la de Versalles, y es 
la inspiración en una política hostil a Italia 
la que mueve a la creación de una gran Y u . 
goeslavia y la oposición al derecho do pari-
dad en los armamentos navales que Italia rei-
vindicaba desde las sanciones de 1935-1936 
por causa de la guerra etiópica. Una vez tan 
solo parece cesar esta oposición histórica y 
est;o sucede con el acuerdo de 1900, confir-
mado en 1902, mediante el cuaUFrancia re-
conoce a Italia las manos libres en Libia a 
cambio del reconocimiento italiano de iguales 
derechos franceses en Marruecos. E n 1912, 
Italia desembarca sus tropas en Tripolítania 
y en Cirenaica, Francia impone su protecto-
rado sobre Marruecos. Italia respeta el pacto. 
Francia suministra en cambio armas a los 
turcos que combaten contra los italianos en 
libia. No se olvide el asunto del "Manouba** . 
y del "Carthage", las dos naves francesas 
que abastecían a los turcos y que el Gobierno 
italiano no pudo secuestrar, después de ha-
berlas detenido, porque el Gobierno francés 
le amenazó con la guerra. 
Diríase que por un fatal ciclo de la his-
toria se renueva, después de dos milenios, «1 
conflicto entre los italiano» y los franceses 
en el Mediterráneo sobre las mismas líneas 
y sobre los mismos territorios de la época 
romana. Roma fué enemiga de Oartago y de 
los cartagineses. Los galos fueron amigos y 
aliados del enemigo de Roma. Hoy los fran-
ceses que descienden de. ios celtas y no saben 
encontrar los/Caminos de la amistad con Ita-
lia, ocupan la Siria, patria de los Cartagine-
ses, y muchos de los territorios del Africa 
Septentrional que estuvieron ya bajo la in-
fluencia de Cartago, antes de pasat- bajo la 
de Roma victoriosa. 
E l conflicto mediterráneo pone hoy fran^ 
•te a frente un derecho natural y evidente de 
la nación italiana y una política especialmelJ^ 
te militar e. imperial de Francia. No ¿SÍ dis-
cute ciertamente el derecho de ciudadanía 
y de potencia de la nación francesa en el Mls-
diterráneo. Pero Francia, que es hoy una na-
ción numéricamente inferior a la italiana, 
tiene, a diferencia dje Italia, la libertad de dos 
mares. Su política y sus posiciones medite-
rráneas protegen un interés imperial más que. 
un esencial interés de la nación. E l Mtxlite-
rráneo sirve para Francia para mantener el 
contacto con sus territorios del Africa Sep-
tentrional, para el tránsito más directo hacía 
la Indcchina y las colonias del Océano índi-
co y ante todo para el más üimediato enlace 
militar entre las reservas de los combatien-
tes negros de Africa-y sus frentes europeos 
de guerra. Estos intenoses que Italia reco-
noce, no pueden dar lugar a un sistema me-
diterráneo de dominio y de represión que se 
sebreponga a las elementales necesidades de 
vida de las demás naciones. 
A Y E R T U V O L U G A R E N LEOfif 
e la inauguración de los Cursillos d 
Visitadoras Rurales, organizado 
por la Sección Femenina de Falange 
Veinticinco camaradas de ta provincia han de vivir 




M idrid. 25.—Esta tardo, a úl 
tiina hora, ha tenido lugar en 
el salón de actos del palacio 0G 
la Asociación de la Prensa de 
M.'idiici, el acto de clausura de 
la primera Exposición Nació, 
nal de Bibliotecas Infantil'js, 
organizada por la Delegación 
Nacional de Organizacicaes J á 
vo ni les. -i 
E l Mini.s|ro Yicesecre-taiio 
del Partido, camavada Oani?ro 
del Castillo, pronunció unas pa 
hibras y distribuyó los prembs 
a L i s mejores bibliotecas infan-
tiles presentadas. Concurrieron 
diversas jerarquías del Partido, 
entre ias que se hallabaü la \)Q 
.legada Nacional de la Sección 
Femenina, Pilar Primo de lliva 
ra y los Subsecretarios da Tra -
bajo y Educación Nacional, so 
ñores Valdés y Rubio, acompa-
ñados del Delegado Nacional 
de O. J . , camarada Sancho í>á-
vil;!, Regidora Central, Carmen 
jWcrner; Presidente de ia Aso 
ciación de la Prensa, Sr. líuiz 
Albéniz. E l catedrático de la 
Facultad de Filosofía y Letras, 
Sr. Morales, explicó con mag-
nífico acierto el significado del 
libro infantil. E l Sr. Laso dé la 
•Vega, por último, explicó cuá-
les deben de ser las normas que 
han de regir las bibliotecas in-
fantiles, para que respondan a 
su exacto y verdadero conteni-
do. 
A l final del acto, en que to-
dos los reunidos entonaron el 
Himno de Falange, los niñas 
fueron obsequiados con golosi-
nas.— (Cifra). 
S E COMBATE CON E X I -
TO L A LANGOSTA E N 
CIUDAD R E A L 
Ciudad Real, 25.—En dos-
cientos treinta millones se ci-
fra el total de la producción 
probable de loa distintos culti-
yos y aprovechamientos existen 
tes en esta provincia. Toda ^s-
Ayer mañana, tuvo lugar Ta 
inauguración en esta capital 
de loa Cursillos de Visitadoras 
| Rurales orgauizados por la Sec 
' ción Femenina .de Falange, 
j A las nueve, en la capilla del 
¡ Colegio de las Carmelitas se 
j celebró la misa del Espíritu 
•Santo, en la que ofició el ase-
sor religioso de la Sección I'e-
memna, D. Filcmón de la Cues 
ta, y a la que asistieron, coa 
la Delegada Provincial de la 
Sección Femenina y Secretaría, 
camaradas Elanquita Usoz y 
fe Provincial del Movhmeuco, tcelebrado el primer día del con Evelina López Cano, las regido 
ayudado^ eficazmente por •A p*r | curso hípico, tomando parte nu ras provinciales do servicio y 
sonal técnico de la Sección fmerosos ginétes civiles y milita i*oĉ aM âs eurs^^s.tas' 
Agronómica y "jefes del Serví- 'res y habiendo gran ccncarrcu- I ^ a representación del cama-
er fué clausurada en 
xposición de Bibliotecas in-
organizada 
ció de Plagas.— íCifra). 
DA COMIENZO E L OON 
CURSO HiPIüO D E 
S E V I L L A 
Sevilla, 25—Esta tardo so ha "más.—(Cifra). 
eia de público. Se han hecho rada Jefe Provmciai 
pruebas de equitación y ejercí. del Movimiento, ia ostentaba el 
cios arriesgados. Las prín-bas camarada Guisasoia. Delegado 
continuarán dui-ante tres días Pi'<'v-mcn.l de yamdua. • 
• A las once tuvo lugar la 
inauguración oficial dei cursi-
llo, en-lüíi iocaies de la yección 
Comunicado alemán 
rfo posiWe que U actuaeién de la 
Fiscalía de la Vivienda llegue haj 
ta el ú-tirao rincón del campo. En 
estas instructoras — visitadoras, en 
centrará la Saiiidad Nacional una 
cooperacióa magnífica en la lucha 
contra la mortalidad infantil. 
E l Caudillo, decía bien: Que esta 
lucha es fundamentalmente una pro 
paganda. La propaganda qup la mu-
jer falangista debe hacer entre las 
madres españolas, es insustituible. 
Inculcar en los caanpesinos los prin 
cipios de la medicación preventiva, 
las normas de la higiene prenatal, 
las de alumbramiento y cuidado de 
los niños, das de lactancia, la proce 
dencia de las enfermedades, el ais. 
lamiente de los contr.gios, las prác 
ticas de desinfección, las normas ge 
nerales de higiene, etc. Y recordar 
a las campesinas que es un deber 
cumplir estas normas y cyje sepan 
que la mayor parte de lar enferme-
dades son evitab'e*, y que si se 
desoyen .estos consejos, pueden ser 
culpables de la muerte de un hijo. 
ESTO ES HACER PATRIA, 
en el erlido más maternal y funda, 
mentalmente humano de la po'ílt 
las regias clemsntales de uua buena \ por »u dirsotor 
educación me obligan a dirigiros unas ' j^ro. ^«-or, seüor 
palabras más, para daros la bíenve, 
nida más cordial. La Falange que • l tís situado iv0dott?nÍ^aí)leQw 
pide sacrificios a todos;-puede estar | los elesnentoa de * t<*lJ 
' se instalaron ya el ^ . ^ i i 
por la noche laa cUSi,?0* 
• fían arreglado f̂̂ -̂
plica uonaitorios; ea JSf ^ 
elloa están co locó!? 0 ^ 
^ a s y e n e l otrT̂J00* ̂  
•kl comedor luce la* i, 
ras del Movimiento y 
sidido por una imagen 
craUstmo.Corazón de ?5Sa-J 
figuran en él los r?t^fJssus K 
Cadillo, de j i t l S ^ 4> 
Pilar Pri^o d Í R ^ Í T y ^ 
Como jefe de curso aMú* i ^ 
camarada Visita SftaSÍNÍ 
jefe de Internado^ ^ ^ 
rada Inés L ó p e z ^ ^ M 
cargada del abastecimiento s^' 
iBcrlín, ?5.—Camunicado de gue-
rra del alto qiando del Ejercito 
alemán: 
" A 30 nilómelros al nordeste de 
Narvik nuestros destacamentos han 
librado combates con un número 
considerables de fuerzas eucmicas. 
Narvik ha sido objeto, de nuevo, 
de encarnizados ataques de las fuer 
zas navales inglesas. Después de 
haber ocupado Stcinkjer, al norte 
de Dronhjem. las "tropas a emanas, 
con débil resistencia por parte del 
enemigo, han tomado posesión de 
cierto número de importantes desfi-
laderos. Por e&ta razón la región de 
Dronhjem y el ferrocarril que va 
Feinenma. 
fc>c leyó en primer lugarf el 
mensaje de la lCe«idora Central ! ca; vorqw toda la política demográ 
de la riermandaü de la Ciudad l fica fene su base en el cumplimien-
v el Campo y a continuación ia i t0 de estas <iuc unas 
iMc-uda Provincial dio iectu-j ^ / ^ ^ j ^ / ' 0 ^ s por ,gno 
Las fuerzas aavates enemf. ra a ios siguientes párrafos del |dosV haccrUTJplirY^entonccs 
gas, fueron atacadas por a nmgmtieo discurso pronuncia- :cs cuando tendrá W a r amiel a n r o 
aviación, delante de .la costa do por el Presidente de la Jun- ; S e f ^ P lar no d ó en a s e S 
? P ™ f £ a ^ U ^ ta Política, camarada ¡Serrano íflauguqrai dei Consejo Nadoml que 
Snñer, en el acto ue clausura ¡decía: Que la mejor Jefe es la que 
d ü N o r t e d e i •I-v\^OI1greso dé la ¡Sección haya llegado a evitar la muerte de 
j "Lock Pemenina celebrauo en Tole- cien niños en su provinci 
CÍO r- ' . 1 
"La Sección Femenina a tra-
vés de la .Hermandad de la Ciu 
dad y el Campo, está elevando 
nivel moral de los medios ru 
alcanzado por varias bombas, 
incendiándose. Han sido derri-
bados en el Mar 
aparatos ingleses 
head-Hudson" y otro tipo 
"Hampton _ Herford". E n Aal 
borg fué abatido otro apara, 
to. Han desutpareciuo dos apa-
ratos, propios. E n la incursión 
i ia y, la me 
jor, todavía, la que haya evitado la 
muerte de mil. 
Para que la Sección Femenina se 
prepare a estas urgentes labores de 
sacrificio, pero también de honor, 
satisfecha de la amplitud con que 
vosotras os disponéis a ellos. Esto» 
nos obliga a nosotras a no regatear 
ninguno, para que en estos días, en 
este mes y medio que duren los cur 
sillos, no sintáis el menor vacío en 
torno vuestro. Nos lo impone el' de 
ber y, nos lo imponemos ndsbtrai 
también voluntariamente: esíaremo* 
con vosotras, peusaremos en voso, 
tras, soñaremos con vosotras y tra 
bajaremos a vuestro "lado.. Dentro dt 
la sobriedad que es norma de la Fa 
lange y de lo que las circunstancias 
piden, queremos que no 0$ falte na 
da, y queremos, sobre todo, q'ue o# 
sintáis rodeadas "de nuesfro cariño 
en todo momento, 
.Sabemos que estáis todas dispue* 
tas a que, por vuestra parte, k>s 
cursillos de divulgación qua hoy 
inauguramoi no tengan nada que 
envidiar a los celebrados o que se 
están celebrando en otras capitales, 
sabemos que estáis descosas de que, 
en cuanto se pueda, resulten los más 
perfectos, los ' más. cjcm^p'ares de 
todos. KV-us rr/moi deseos tienen | 
los que han de tomar parte en las; 
enseñanzas. No han d« regatear sa • 
crificios, si fueran necesarios, para | 
que resulten eficaces en alto grado. ¡ 
Esto no quiero decir que no halla ' 
réis espinas en vuestra' labor. NP ( 
tendrían mérito los cursillos, si no 
las hubiera. Cuando las cu^ontréis. j 
pensad que España tien© sus ojos j 
puestos en vosotras; pensad que Pi | 
far ha dicho que las mejores enfer. I 
meras visitadoras serán las que sal s 
ven más niños de la muerte y aque, 
Ua Scocióu Femenina tendrá más i 
mérito que tenga las enfermeras í 
más eficaces". 
Pensad, pues, que Pilar, la Fa, 
lafige y España os piden el máximo 
interés, el máximo esfuerzo para 
conseguir que estes cursillos sean 
sumameníe prácticos y provechósos 
Muclios de estos niños aue vais -a 
sa-var serán muy útiles a la Patria: 
algunos tal vez 5caii lumbreras en 
el cielo de España. Ellos serán vues 
tra mejor corona. Por Dios y pot 
España, a trabaiar. 
Fra¡nco. Franco, Fiv. >: ¡ArrL 
ba España 1" 
E l asesor religioso de la Seo 
ción Femenina hace un resu-
'men del acto celebrado y ex. 
horta al cumplimiento más 
exacto del deber a las cama., 
radas allí presentes en breves 
y ajustadísimas palabras. 
E L INTERNADO 
Arguello y J o s e f i n a ^ 1 ^ ^ 
Damos a continuación w 
muestra de la minuta s e r S 
ayer. ^ ^uma 
Comida: Potaje de garban™ 
y merluza en salsa verde Pos i 
tre: Plátanos .-^Cena; pátat^ 
en salsa verde y huevos con 
guisantes. Postre: Guindas en i 
compota. 
L a vida ten el internado ca 
de intenso trabajo, como se¡ 
puede apreciar ñor el «H 
guíente 
HORAJEHO D E L CURSILLO 
DB DIVULGADORAS RURAJ 
L E S 
de los aviones británicos sobre raietj dc úHpau.á} 'sm qWt ¿ier- "«f t f ™ * apoyo y.Ia co^raciÓD 
La S V L \ Á E j * - ^ 3 ya se dan ^ soiera lraülcioual y cris 
na dado cuenta, fue bombar. 
deado el balneario de Wenin-
gstedt. Sufrieron daños variaa 
desde esta ciudad a la frontera sue cabaíj. Durante la noche d 
ca se encuentran asegurados. Conti 
núa en la región de Us o. nuestro 
rápido avance, que se dirige hacia 
el norte y el nordeste. Apoyadas por 
í las fuerzas aéreas, las tropas, ale-
manas, han hecho fracasar las ten-
tativas del enemigo para conso'-üiar 
sus posiciones, obligándole a retirar 
se desordenadamente. Ü03 submari-
nos enemigos han sido destruiaua 
i por los nuestros en el Skagerran. 
'Una flotica de patrulleros ha 1 ata„ 
cado, a pesar del tiemoo brumoso, a 
un grupo de grandes torueoeros 
franceses, estacionados a noca aiSi. 
tancia de U salida del SkagerraK. 
! Iniciaron el ataque nuestro? patru-
lleros, a pesar de constituir una 
fuerza suoerior las unidades c.-.emi-
gas. Después de un bre\^ combate, 
el enemigo se alejó con gran rapidea 
en dirección Oeste. Dos modernq» 
destructores noruegos han sido ia . 
ta importantísima riqueza ha-, corporados al servicio de reconocí 
miércoles los aparatos enemi-
gas arrojaron bombas en los al 
rededores de la c^dad de Hei. 
del Estado que no han de faltarle. 
Os anuncio que la Fiscalía de la 
Vivienda y la Dirección Genera' de 
Sar.idad no só'o os prestarán su apro 
bación y auxilio moral, sino que or 
ganizarán los cursillos precisos para 
'a formaciórf de las instructoras, y 
A las skle: levantarse, aseo 
personal, limpieza e izi'.r las 
bandiHras. 
• A las 8, Misa. 
A las 8,45, desayuno. 
Do 9 a 10, estudio. 
De 10 a 11, clase. 
Do 11 a 11 y media, recrw.i 
De 11 y media a 12, ejercí.' 
cios. 
A las 12 y medía, comida y 
descanso. 
Do 2 a 3, trabajos manua*! 
les. 
3 a 4, temas nacional* 
sindical.:3taa. 
De 4 a 5, estudio y laborei. 
A las 5, merienda. 
De 5 a 7, clases. 
De 7 a 8, temas religiosos. 
D<i 8 a 9, Posario y arriar 
banderas. 
A las 9, cena. 
A las 10, acostarlo. 
CONFERENGLVS PARA HOt 
Para hoy están señaladas. Ia3 
slg-uienbcs clases: 
De tres a cuatro de la tar-
dón v«intioinco camaradas! de. Explicación del primer r 
tiana, mejor dicho, no pueden 
perderla ya, con vuestro traba-
jo la recobraran muenos. Para 
ello se han organizado ostos 
cursillos; en esto Filar, ¿acstrá 
Jefe Nacional se refiere a la' ôs textos y folletos; proporcionarán 
de, al norte de Áleimania, a pe conclusión cuarta de las acorda personal para las lecciones y suapor 
sar de que ni en este punto ni cias en el Consejo Nacional. A ^'ón económica, recibiréis de ellas 
en las proximidrdes existen ob El la quiero dedicar estas pala- para. «Avenir a los gastos que se 
jetivos militaren Por tanto, bra;á ae repetición y consigna. ' 
el enemigo ha imciaao la gue, Équip08 de camaradñí de la 
rra aerea contra las ciudades 
de los diferentes pueblos 'ie 
la provincia las que han de 
de la Falange. 
De cinco y media siiete. 
vivi/'en'régimen de internado f Prácticas en el ^ ^ ^ . ^ ¿ ^ 
durante el mea y medio que j giene dadas por el i^r. 
tendrá de duración el cursillo,1 da Vega Villaio1aga,r/,„ferencia 
E l local donde está situado De siete j i ocho: ^ 
el internado es .el pabeUóa de; religiosa. Por el., ^^LeninJ 
Industrias de la Granja A^ro-\ gloso de la 8 6 ° ^ * ^ ' 
Pecuaria, cedido amablemente i don Filamon de ia 
Sección Femenina convenien. indefensas, sm ninguna impor- . 
tarcia militar. tomento prejiaradas viáitaivm 
Sin novedades deslacabíes 'as casas de los campesinos. Ba 
en ci frent- Otate. Nuestros ra este fin tomarán nota de sos 
antiaéreos derribaron dos apara, deficiencias higiénicas y de sus 
toa franceses que volaban so. necesidades, y el mejor reme-
bre la frontera. No ha regre, dio es instruir a las madres y 
ocasionen. 
Y os digo esto porque no es una 
vaga promesa, o unas palabras más 
Esto es óóa tarea ¡ U N A T A R E A ! 
que es 5o que necesitan con la ur. 
gencia debida la Sección Femenina 
y la Faange entera. En el pasado 
mes de febrero en 25 provinciaí. es-
pañolas, empezaron estos cursillo» 
e inmediatamente en las restante» 
sado a su base uno de nuestroa aconsejarlas en materia sanitá^ \ provincias y la cosecha de la sienu 
bía estado expuesta a perderle 
de no haberse llevado a cabo la 
intensa campaña para combatir 
la plaga de la langosta, que es-
te año presentaba caracterea 
gravísimos, ya que está com-
probada la existencia de gérmg 
nes de langosta en cuarenta rail 
hectáreas. E n esta intensa cam 
|)aña quo continúa con ritmo 
acelerado, ha actuado enérgica 
mente el Gobernador Civil y Je 
miento, sobre las zonas central s 
norte del Mar del Norte, ha^ta U» * 
isias Shet'and y sobre Noruega ceo 
t ra l 
L a aviación de combate ha 
interrumipido las comunicacio-
nes dei enemigo en lá región al 
norte de LiUehammer, Droat-
jem y Bergen, atacando en vue 
lo a escasa altura a las colum. 
ñas enemigas en marcha y 
bombardeando las concentra-
ciones de tropas y las bases. 
ria iprincipalmente con respee 
to a los í nidauos de los hijos, 
completar Li labor de los dis-
pensarios apoyando los conse-
jos paro ello recomendados, y 
bra será rápida y comj^nsadora. 
La inslalación de un dispensario 
en una comarca para la seguridad 
de un r.mediato descenso dc la mor 
taHdad infantil, la difusión de lo? 




en nna palabra realizando una .de las camar!wla9 de h . 
mtensa la ñor de divulgación c a ^ j ^ ^ ^ p ] ^ ¡¡¡3"^ mV 
ganitam con celo y c¿>n tacto. | ses. la vida agraria españo'a «1 cu» 
A la rez deben aprovechar estas ^ro de la vida de la ciudad 'y la 
vNtas para recoger dato* de todas v i ^ nuestra, de la del individuo 
c'ases y especialmente en los de f que los trea necesitan»» reforma! 
dolé económica que van a servir p3 Sin empfiar por ésta toda» ¿s ins 
ra la corrección de nuestros padro tituciones n líticas, socía'e» y econu 
icia. c emento muy micas que ^ ^ tf¡iovIÍU de , 
la rectificación c.corjdedad, nosotr08 cnAh tzCi. m 
obra que r e z ^ s e r v l r í a r i t i a ra n^u ». 
nes de Beneficen , 
imeresante para 
dada en la gran 
Auxi'io Social. Estas auxiliares 
instructoras visitadora? 
servirían para nada. 




Por el Exorno. Sr. Gobernador civil, se han 
impuesto multas de DOS M I L PESETA" 
SL cada uno de los contratistas de Obra, 
don Francisco Presa y don Pascual Seco, 
por negarse a admitir obreros enviados por 
la Oficina Local de Colocación, m las d i -
versas obra» que construyen. 
E L 
E N 
isitadoras cooperara ; qu i^ Usoz. ,« dirige a U» cámara 
de modo muy f. U. ^ . ^ cursillista, en I* siguiente, tér 
de la. Fiscalía de la Vi/icnda, ms, minos: 
tilución que fnadó el Caudillo en «Despué» dé haberos leído el dif 
los primeros días de la guerra, ha | qoe á9 oír -
Berlín, 25.—Dos submarinos biendo realzado ana labor importan (io que por mi cuenta quiero deci 
aüado* han sido hundidos por!t« Que con vuestra ajoida sera unamos. Pudiera limitarme a dcciro¡ 
• l i c a l o r e s d, M a r i n o , ^ ^ — ^ ^ - ^ ^ ^ t e eso; Haced ^ „ ^ 
alemanes. Uno dc elloo fue ata bitaciones de condiciones infrahuma 
cado con bombas de profurdí- • na» en que hoy viven la mitad d« 
das V poco después subió a la los españoles, s« suvtitityan por ca. 
Se pudo 838 &le%r-s' 60 doííde 00 anide m 
la tuberculosis ni el odia Estos 
equipos dc camaradas cooperarán a 
la formación de ficheros de casas 
para la corrección de Jc»» defectos 
corregibles o para la de-iuocia dc 
superficie invertido, 
comprobar que el navio no po-
dia ya maniobi r. Poco tiem. 
po después ge hundió definitiva. 
PARO OBRERO RESUELTO • L^nte. E i segundo fué averia, 
ALOUNAS L O C A L I D A D E S U por una boanb. y perdtó ^ & £ 
t dirección. Al poco rato fué to-1 ¿odas por la FiscaWa de lf Según información ttegada al gobierno 
civil, se lia resuelto «1 Paro obrero n Va- talmente 
leneia df Don Tysru Lja Robla v La Vccilia.' hoanba^^ 
destmído por nuevas. Vivienda. Diíttndirin ¿as normas por 
j l?.s cüit se rige l» institución y, ha« 
e r r 
E L MINIoTRO D E MAKÍNA 
E N MURCIA 
Murcia, 25.—El Míatetro de 
Marina llegó a esta ciudad a 
las cuatro de la tarde. Las au. 
toridadea aalieron a jrecibirle a 
veinte kilómetros de la pobla. 
ción. E n el salón de actos del 
Gobierno Civil se celebró -una 
recepción y después el Ministro 
en el Paseo del Generalisimo 
deooeitó una corona ante la 
Cruz de los Caídos. Dió luego 
la" voz de rCaídos por España! 
y el público couteató con el 
¡Presente! de ritual. Después 
marchó a la Catedral, donde 
oró ante la \irgen de Fuenaan 
ta y de allí continuó a la Casa 
dj Falange, donde fué recibi-
do por todas las jerarquías. 
A~te el edificio estaban concen 
tradas las fuerzas del MovL 
miento, a las que desde un bal 
cón hablaron el Jefe Provin-
cial accidental, el Gobernador 
v el Ministro. E l público acla-
mó constantemente a Franco y 
a España y el ministro, des-
pués presenció el desfile de ías 
fuerzas. 
Pilar desea. 
No obstante, no sólo la herman. 
dad que tntra nosotras reina, hasta 
Academia Pol i técnica 
LOS A I J Ü f t í A ^ ^ g ^ 
L A CIUDAD Db l** 
Estokolmo, ^ - ^ S f ¿ 
Agencia ^uter Q ' ^ ^ ^ a 
ununas noticias, ias ,3( 
alemanrs han oenv^do^ 
situado a unos cien ~ 
al suroeste deTrondebimy^.-
sionan actuahnentó e ^ o 
ción al nud° j í f í í r í n ^ 
btoeren, que ea po. 
noticiae se oac^uenirae 
der de los aliados.— 
ao ha inrcrmaJf , W ^ Ca-
comisión de f t f ^ ' V , ; ^ aej? 
mará acerca de loa u . ; ^ ^ 
t e c i m i e n t o a m ^ o n a ¿ i o E e , 
zo resumen de iaa 'seA5 ¿a 
aevfcles, terrestres 7 
N.rue?a y 
glo para la rf ^ ^ u e ^ 
a los alemanes en ^orein0íjtra4 
cuanta de' '̂ ̂ d̂icion̂ . 
por el cuerpo J*Pebién de \ 
aliado y i1'̂ 1;," agresióa 
uiai.a er. «fCia . ^ i0Delc 
6ióu habló de aún ^ „ 
Italia y ^ ^ J j i n t e ^ h a b h p o c l i d c L W r ^ ¿ e ^ 
b^ leal d. ' . ^ ^ s d c ^ j ; 
d .por Rancia. a 9tt ^ 
bienio. E l toras J 
duró má; do« ioue. c ^ 
Ple^entan^ <- ^010* 
nre^onl-M de v , 
de 
contio»»-
Preparación completa de exámenes do estado y 
T-V;-^, ras. especiales iSSSJ******!*1*'  A- GARCIA GOMES. 
Lj.ceneiado en ciencias exactas, 
«oras da matrícula; de 11 a 1 y de fí a 8. 
Ain^ñA C A L L E D S L A RUA. 26; 2.° 
•rtUiA: 5 plQza« gratuitas para huérfanos de 
carre-
¿ue/r^. 
